



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 









Lampiran surat Dekan Nomor : 14/UKI.F3.D/PP.2.1/2021
PRODI smstr Kode Mata Kuliah SKS KLS Hari Pukul Dosen Pengajar
SA 2 321231015 Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 2 A Selasa 14:41- 16:21 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231014 Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 2 A Selasa 13:00 - 14:40 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231015 Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 2 K Jumat 19.41 -20:50 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231014 Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 2 K Jumat 18:00 - 19:40 carolina Sembiring, SE, MM




Tanggal : 8 Februari 2021
JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 
Jakarta, 08 Februari 2021
Dekan,
 Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi  : 321 - S1 Akuntansi 
Tahun Akademik  : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 321231014 – Statistika Ekonomi dan Bisnis - 1 SKS - (Kelas: A) 
Jadwal   : Selasa, 14.30 – 16.00 
Dosen    : Carolina F. Sembiring, SE, MM 







Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 








 13.00  14.40 
Penjelasan RPS, konsep 
Statistika 
Jenis-jenis statistika, populasi, 
sampel, jenis variabel, skala 
pengukuran 
     _    9  -  -  -       




 13.00  14.40 Distribusi frekuensi       _ 4  - -  -        
    3 
 Kamis 18 
Maret 
2021 
 13.00  14.40 
Rata-rata tertimbang dan rata-
rata data berkelompok 
      _ 13  -  -  -       
    4 




 13.00  14.40 
Deviasi rata-rata dan standar 
score 
     _ 19  -  -  -       
    5 
 Kamis 1  
April 
2021 
 13.00  14.40 
1. jarak inter kuartil 
2. koefisien Variasi 
     _ 26  -  -  -       
    6 




 13.00  14.40 
Teknik penyusunan indeks : 
Paasche dan Laspayres 
     _ 26  -           









 13.00  14.40 UTS UTS  34       
9 
 Selasa 4 
Mei 2021 
 13.00  14.40 
1. Hukum Penjumlahan 
2. Hukum perkalian 




 13.00  14.40 
Probabilita bersyarat, 
permutasi dan kombinasi 
    - 35 - - -    
11 
Selasa  18  
Mei 2021 
 13.00  14.40 
Koefisien korelasi, koefisien 
Determinasi dan uji signifikansi 
koefisien korelasi 












 13.00  14.40 Distribusi normal standar  -  35 - - -    
15 
Selasa  15 
Juni 2021 
 13.00  14.40 
Review : probabilitas klasik dan 
normal 




 13.00  14.40 UAS UAS    - 35 - - -    
 










1 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150015 LIRA DESIMA 0 0 0 8 8 100
2 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150049 LIDYA GLORIA BAGO 0 0 0 10 10 100
3 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150034 CHRESENSIA OPPON 0 0 0 9 9 100
4 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150058 CHRISTINA MICHANOLA 0 0 0 12 12 100
5 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150021 STELLA YUNIORITA 0 0 0 12 12 100
6 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150043 FITRIMAWATI NDRURU 0 0 0 10 10 100
7 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150006 VIRA ANGELICA 0 0 0 10 10 100
8 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150020 DESSY YANSANITA SOLI 0 0 0 12 12 100
9 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150032 CHRISTINA YOLANDA 0 0 0 12 12 100
10 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150054 RIBKA JULIA 1 0 0 12 13 92,31
11 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150013 SUPRIANTI SITINJAK 0 0 0 13 13 100
12 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150045 LISTIN BUULOLO 0 0 0 10 10 100
13 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150002 VIAZEZA NATHALIA 1 0 0 12 13 92,31
14 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150040 ROMEKARLI SITIO 0 0 0 14 14 100
15 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150014 RANI KURNIA 0 0 0 14 14 100
16 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150059 GRACE JACQUELIN BANI 0 0 0 15 15 100
17 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150035 JIREH BONHEFFIER DAKABESI 0 0 0 15 15 100
18 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150030 FESYA TIVANA OKSARIANA SONBAI 0 0 0 12 12 100
19 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150029 THERESIA DERYANI 0 0 0 15 15 100
20 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150004 ANSWER RONALDO 0 0 0 13 13 100
21 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150057 EL SALLY 0 0 0 12 12 100
22 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150048 RATNA JUWITA 0 0 0 10 10 100
23 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150010 ANGEL ANESTIA 0 0 0 9 9 100
24 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150027 FRETTY SHINTA 0 0 0 15 15 100
25 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150053 NURIAFRIANI MOLISABET.N 0 0 0 12 12 100
26 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150022 CHRISTY IMANUELLA 0 0 0 15 15 100
27 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150036 BENEDIKTUS SAILAU 1 0 0 15 16 93,75
28 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150008 KERENHAPUKH 0 0 0 16 16 100
29 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150025 FRANSISKA BELINDA ONDOK 0 0 0 10 10 100
30 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150028 ISTI HANA SUMANTI 0 0 0 13 13 100
31 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150033 GADING PUTRI 1 0 0 15 16 93,75
32 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150050 SELTI WALILO 0 0 0 14 14 100
33 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150016 HELENE MONICA 0 0 0 14 14 100
34 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150007 FELLICIA ROSS NAULY 0 0 0 16 16 100
35 321231014 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150024 YULIANI 0 0 0 13 13 100










1 32123112 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 1832150047 MUHAMMAD SYAIFUL FIGO 2 0 0 7 9 77,78
2 32123112 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150902 KRISTINA SAUDUR 0 0 0 12 12 100
3 32123112 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 2032150901 DIAN SARI NOVIANTY SINAGA 0 0 0 12 12 100
4 32123112 - Statistika Ekonomi dan Bisnis A 1832150057 METRINA LUGU 2 0 0 11 13 84,62


